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  HARALD FOCKE, CHRISTIAN OSTERSEHLTE UND DIRK J. PETERS
Bibliographie zum Norddeutschen Lloyd seit 2000
Bremens bedeutendste und populärste Reederei war in den vergangenen rund zehn Jahren stär-
ker als zuvor das Objekt thematisch vielfältiger, teils grundlegender und wegweisender Veröf-
fentlichungen unterschiedlichen wissenschaftlichen Anspruchs. Nicht zuletzt das 150-jährige
Gründungsjubiläum 2007 war Anlass zur Aufarbeitung auch bisher nicht erforschter Aspekte.
Am Deutschen Schiffahrtsmuseum hat sich eine Arbeitsgruppe der Autoren dieser Bibliogra-
phie mit Büchern, Aufsätzen sowie zahlreichen hier nicht genannten Vorträgen beteiligt.
Die Liste registriert die gedruckte Literatur über die von 1857 bis 1970 bestehende Bremer
Reederei mit einer Auswahl populärer Veröffentlichungen in Zeitungen, Zeitschriften und Jahr-
büchern ohne Bewertung der Qualität. Beiträge in Sammelbänden werden einzeln ausgewiesen,
um den Informationswert dieser Übersicht zu erhöhen. Sofern aus dem Titel das Thema des
Beitrags oder der Zusammenhang mit dem Norddeutschen Lloyd nicht erkennbar ist, steht
kursiv in Klammern eine stichwortartige Erläuterung. Sie betrifft meistens Namen von Perso-
nen und Schiffen. Einige Publikationen allgemeinen Charakters wurden aufgenommen, wenn
der Norddeutsche Lloyd in erheblichem Umfang berücksichtigt worden ist. Innerhalb des jewei-
ligen Erscheinungsjahres sind die Publikationen alphabetisch nach den Verfassernamen geord-
net. Für 2011 bereits angekündigte Titel sind berücksichtigt (Redaktionsschluss: 31. Januar
2011).
2000
Ostersehlte, Christian: Schwarzer Tag für den Norddeutschen Lloyd. Die Brandkatastrophe von
Hoboken bei New York am 30. Juni 1900. In: Niederdeutsches Heimatblatt. Mitteilungsblatt
der Männer vom Morgenstern – Heimatbund an Elb- und Wesermündung, Nr. 606, Bremer-
haven, S. 1f.
Rohkohl, Dieter: Die legendäre Bremen. Lebensgeschichte eines Ozeanriesen (Hörbuch, Radio
Bremen 1952). Hamburg.
Stahr, Ernst-Heinrich: Das »deutsche Jahrzehnt« auf dem Nordatlantik (Teil 2/Schluss). In:
Schiff & Zeit, Nr. 52, Herbst 2000 (Teil 1 in Nr. 50, Herbst 1999), Hamburg, S. 35–43.
Stegmann, Siegfried: Die Lloyd-Werft. Von der Werkstatt zum großen Reparaturbetrieb.
Langen-Debstedt.
Thiel, Reinhold: Norddeutscher Lloyd Hamburg-Bremer Afrika Linie. Bremen.
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Warneke, Hans-Jürgen: Bremen (1929). The German Express Liner. In: Model Shipwright,
Nr. 111, S. 35–40.
2001
Kludas, Arnold: Vergnügungsreisen zur See. Eine Geschichte der deutschen Kreuzfahrt. Band 1:
1889 bis 1939. (= Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bd. 55). Bremerhaven,
Hamburg.
Kuckuk, Peter: Heim ins Reich auf dem Sibirischen Seeweg? Der Ostindienschnelldampfer
Scharnhorst des NDL während des Zweiten Weltkriegs. In: Roder, Hartmut (Hrsg.): Bremen
– Ostasien. Eine Beziehung im Wandel, Bremen, S. 199–204.
Ostersehlte, Christian: Der Reichspostdampferdienst des Norddeutschen Lloyd. In: Ebd., S. 215–
219.
Ders.: Der Liniendienst des Norddeutschen Lloyd nach Ostasien. In: Ebd., S. 223–226.
Thiel, Reinhold: Die Geschichte des Norddeutschen Lloyd 1857–1970. Band 1: 1857–1883.
Bremen.
2002
Bickelmann, Hartmut (Hrsg.): Bremerhavener Persönlichkeiten aus vier Jahrhunderten. Ein
biographisches Lexikon. Bremerhaven. Darin:
Nölke, Eberhard: Adolf Ahrens, S. 15f. (Kapitän);
Abb. 1  Einladung zur 25-jährigen Jubiläumsfeier am 20. Februar 1882. (Archiv DSM)
Rechte Seite: Abb. 2  Plakat mit dem Vierschornstein-Schnelldampfer KAISER WILHELM DER GROSSE, unbekannter
Künstler, 1898. (Archiv DSM)
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Abb. 3  150-Tonnen-Hammerkran und Kaiserdock I mit Maschinenhaus des Technischen Betriebes des NDL in
Bremerhaven, um 1900. (Archiv DSM)
Abb. 4  Offiziere und Kadetten des Segelschulschiffes HERZOGIN SOPHIE CHARLOTTE, um 1900. (Archiv DSM)
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Ders.: Diedrich Ballehr, S. 24f. (Kapitän);
Ders.: Werner Dee, S. 67f. (Kapitän);
Ders.: Heinrich Lorenz, S. 181f. (Kapitän);
Ders.: Heinz Vollmers, S. 323 (Kapitän);
Ostersehlte, Christian: Hermann Henrich Meier (1809–1898), S. 199f. (Vorstand);
Ders.: Heinrich Wiegand (1855–1909), S. 334f. (Vorstand);
Peters, Dirk J.: Oskar Scharf, S. 259f. (Kapitän);
Ders.: Leopold Ziegenbein, S. 344f. (Kapitän);
Rebehn, Suse: Hans Engelmeyer, S. 83f. (Bordfotograf);
Scholl, Lars U.: Johann Georg Lohmann, S. 179f. (Vorstand);
Schwarzrock, Imke: Charles Polack, S. 222f. (Kapitän);
Dies.: Arnold Rehm, S. 179f. (Reiseleiter, Schriftsteller).
Focke, Harald: Bremens letzte Liner. Die großen Passagierschiffe des Norddeutschen Lloyd nach
1945. Bremen.
Miller, William H.: Picture History of German and Dutch Passenger Ships. Mineola/New York.
Siemon, Thomas: Ausbüxen, Vorwärtskommen, Pflicht erfüllen. Bremens Seeleute am Ende der
Weimarer Republik und im Nationalsozialismus 1930–1939. Bremen.
Thiel, Reinhold: Die Geschichte des Norddeutschen Lloyd 1857–1970. Band 2: 1884–1899.
Bremen.
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Abb. 5  Seefahrtsbuch von Rudolf Siegele, Steurer auf der KRONPRINZ WILHELM von Bremerhaven nach New York
und zurück, 1912. (Archiv DSM)
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Carstens, Hein: Trompetensignal weckte Passagiere. Bemerkenswertes Tagebuch einer Mittel-
meerkreuzfahrt mit der Karlsruhe (des NDL, Verfasser Wilhelm Rey) im Februar/März
1932. In: Niederdeutsches Heimatblatt. Mitteilungsblatt der Männer vom Morgenstern –
Heimatbund an Elb- und Wesermündung, Nr. 647, Bremerhaven, S. 1f.
Feldkamp, Ursula: Verkäuferinnen auf Passagierschiffen. In: Deutsches Schiffahrtsarchiv.
Wissenschaftliches Jahrbuch des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bd. 25/2002, Bremerhaven,
Hamburg, S. 135–144.
Fox, Stephen: The Ocean Railway. London (Darin: The Germans, S. 361–385).
Kludas, Arnold: Vergnügungsreisen zur See. Eine Geschichte der deutschen Kreuzfahrt. Band 2: 1952
bis heute. (= Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bd. 56). Bremerhaven, Hamburg.
Krüger-Kopiske, Karsten-Kunibert: Die Schiffe von Hapag-Lloyd. Zeichnungen und Lebens-
läufe (nach 1945). Hamburg.
Ostersehlte, Christian: Hoboken, 30.9.1900. In: Stamm-Kuhlmann, Thomas/Elvert, Jür gen/
Aschmann, Birgit/Hohensee, Jens (Hrsg.): Geschichtsbilder. Festschrift für Michael Salewski
zum 65. Geburtstag. (= Historische Mitteilungen, Bd. 47), Stuttgart, S. 571–590.
2004
Focke, Harald: Mit dem Lloyd nach New York. Erinnerungen an die Passagierschiffe Berlin,
Bremen und Europa. Bremen. Darin:
Ingenieur-Assistent auf der Berlin: Detlev Precht, S. 13–22;
Schiffsinnenarchitekt beim Bremer Vulkan und der Umbau der Pasteur zur Bremen: 
Joachim Buchwald, S. 23–36;
Konditor auf der Bremen: Rolf Meyerdierks, S. 41–48;
Unter den ersten Passagieren der Bremen: Lilo und Wolf Wilms, S. 49–58;
2. Schiffsarzt auf der Berlin und der Bremen: Dr. Wolfgang Belke, S. 59–66;
2. und 1. Offizier auf der Berlin: Hans-Dieter Lübbers, S. 67–78;
Mannschafts-Friseur auf der Bremen: Peter Müller, S. 79–86;
Vom Matrosen auf der Berlin zum Leitenden Offizier auf der Bremen: Wilfried Meyer-
Kamps, S. 89–106;
Zahlmeister auf der Berlin und der Europa: Achim Rieke und Eckhard Scherf, S. 107–120;
Zahlmeister auf der letzten Fahrt der Berlin: Günther Schaack, S. 121–128;
Passagierin auf der Bremen 1970/71: Bärbel Kasper, S. 129–138;
Waren Bremens letzte Liner unrentabel? Controller Achim Rieke, S. 147–158.
Kazenwedel, Brigitte/Totzke, Thorsten/Hormann, Jörg-Michael: Geschichten um das Blaue
Band. Rekorde, Legenden, Katastrophen. 75 Jahre Gewinn des »Blauen Bandes« durch den
Dampfer Bremen. Hrsgg. von der Deutsche Post AG. Bonn.
Kiedel, Klaus-Peter: Die letzte Transatlantikreise des Schnelldampfers Bremen. In: Jahrbuch der
Schiffbautechnischen Gesellschaft, Bd. 98, Hamburg, S. 208–210.
Ders.: Hanns Tschira, Bordfotograf auf Bremen und Columbus. Sammlung von 45 000 Negati-
ven an das DSM-Archiv übergeben. In: Deutsche Schiffahrt. Informationen des Fördervereins
Deutsches Schiffahrtsmuseum, 26. Jgg., Nr. 1, Bremerhaven, S. 23f.
Kirsch, Rolf: Neu unter Schutz gestellte Kulturdenkmale (Lloydbahnhof). In: Skalecki, Georg
(Hrsg.): Denkmalpflege in Bremen, Heft 1, S. 69–72.
Kuckuk, Peter (Hrsg.): Passagen nach Fernost. Menschen zwischen Bremen und Ostasien. 
(= Beiträge zur Sozialgeschichte Bremens, Heft 23). Bremen. Darin:
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Abb. 6  Feldpostkarte von 1915 mit Schnelldampfer KRONPRINZ WILHELM in New York, 1903. (Slg. Christian
Ostersehlte)
Abb. 7  Schnelldampfer KAISER WILHELM II. im Kaiserdock II des Technischen Betriebes in Bremerhaven, 1913.
(Archiv DSM)
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Kuckuk, Karin: Hilflos in Shanghai: Der Heimtransport der kranken Therese Barth im Jahre
1904 (Reichspostdampfer PRINZREGENT LUITPOLD), S. 178–184;
Kuckuk, Peter (Auswahl und Einleitung): Firmeninteressen und das Fremde in Fernost.
Auszüge aus dem Bericht des NDL-Chefs Philipp Heineken über seine Reise nach Australien,
der Südsee und dem Osten (1910/11), S. 48–62;
Ders.: Mit neuen Schiffen zu alten Märkten: Lloyd-Direktor Firles Ostasienreise im Frühjahr
1934, S. 120–138;
Ders.: Jüdische Emigranten auf den Ostasienschnelldampfern des Norddeutschen Lloyd nach
Shanghai ins Exil (1938/39), S. 139–147;
Ders.: In letzter Minute: Die Emigration des Willy Frensdorff von Bremen nach Shanghai im
Juli 1939 (auf der SCHARNHORST), S. 148–158.
Ostersehlte, Christian: KAISER FRIEDRICH (1898). Zur Problematik eines Schnelldampfers des
Norddeutschen Lloyd. In: Bremisches Jahrbuch, Bd. 83/2004, Bremen, S. 127–180.
Ders.: Ein Schlepper mit Vergangenheit. Unsere Serie »schwimmende Old timer«, diesmal die
Stier. In: Heimat Nordseeküste, Bremerhaven, S. 46–48.
Scholl, Lars U.: Vor 75 Jahren: Jungfernfahrt des Schnelldampfers Bremen im Juli 1929.
In: Deutsche Schiffahrt. Informationen des Fördervereins Deutsches Schiffahrtsmuseum,
26. Jgg., Nr. 1, Bremerhaven, S. 6–9.
Thiel, Reinhold: Die Geschichte des Norddeutschen Lloyd 1857–1970. Band 3: 1900–1919.
Bremen.
Trennheuser, Matthias: Zur Innenarchitektur deutscher Passagierschiffe. In: Schiff & Zeit/Pano-
rama maritim, Nr. 60, Herbst 2004, Hamburg, S. 2–13.
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Abb. 8  Passagiere auf der STUTTGART, 1920er Jahre. (Archiv DSM)
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Aschenbeck, Nils: Schnelldampfer Bremen. Von Bremen nach New York 1928 und 1929.
Delmenhorst, Berlin.
Bösche, Klaus/Hochhaus, Karl-Heinz/Pollem, Herwig/Taggesell, Jürgen u.a. (Hrsg.): Dampfer,
Diesel und Turbinen. Die Welt der Schiffsingenieure. (= Schriften des Deutschen Schiffahrts-
museums, Bd. 64). Bremerhaven, Hamburg. Darin:
Ehlen, Klaus und Ruth: Die Siegesfahrt der Europa, S. 401–405;
Falkenberg, Werner: Die Turbinenschnelldampfer Bremen (IV) und Europa des Norddeut-
schen Lloyd, S. 395–398;
Ders.: TS Bremen (V), Norddeutscher Lloyd, Bremen, S. 270–284;
Ders.: TS Weserstein, Norddeutscher Lloyd, Bremen, S. 422–427;
Hoffstedt, Friedrich: Lehrzeit als Maschinenschlosser und Fahrenszeit als Assi (beim NDL),
S. 112–115;
Kuhnsch, Helmut: Mein Leben als Schiffsingenieur (beim NDL), S. 451–465;
Pollem, Herwig: Leitender Ingenieur L. Schriever, TS Europa, S. 399f.
Ders.: Eine ereignisreiche Reise auf MS oder SS Innstein (des NDL), S. 433–437;
Taggesell, Jürgen: Die ersten deutschen Transatlantikdampfer. Von der Helena Sloman
über die Gründung von Hapag und Norddeutschem Lloyd bis in die 1880er Jahre, S 49–54;
Ders.: Vom Maschinen-Assistenten zum Technischen Direktor beim Norddeutschen Lloyd
(Erich Schneider), S. 386-394.
Braynard, Frank O.: The Bremen & the Europa. New York.
Günther, Markus: Auf dem Weg in die Neue Welt. Die Atlantiküberquerung im Zeitalter der
Massenauswanderung 1818–1914. Augsburg.
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Abb. 9  Besucher vor der Lloydhalle am Vorhafen der Kaiserschleuse in Bremerhaven, 1928. (Archiv DSM)
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Abb. 10  Schnelldampfer BREMEN an der Ausrüstungskaje bei der AG »Weser« in Bremen, 1929. (Archiv DSM)
Abb. 11  Schnelldampfer EUROPA an der Columbuskaje in Bremerhaven, um 1930. (Slg. Christian Ostersehlte)
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Haarmann, Hermann/Peckskamp-Lürßen, Ingrid (Hrsg.): Mit der Kamera in die Welt. Richard
Fleischhut (1881–1951), Photograph. Bönen. Darin:
Kludas, Arnold: Über die Meere: Die großen Passagen. Richard Fleischhut und der Norddeut-
sche Lloyd, S. 195–198;
Laugsch, Marcus: Das Ende. Die letzte Reise (Selbstversenkung der COLUMBUS), S. 275–278;
Scheele, Friedrich: Der »Ozean-Express« und die Schlange an seiner Brust (Katapultflug-
zeuge der BREMEN und EUROPA), S. 231–236;
Tillmann, Doris: Nordlandreisen, S. 183–187.
Huchthausen, Peter A.: Shadow Voyage. Escape of German Liner S.S. Bremen. In: Sea History
110, Peekshill/New York, S. 14–17.
Ders.: Shadow Voyage. The Extraordinary Wartime Escape of the Legendary S.S. Bremen. Hobo-
ken/New Jersey.
König, Peter: Die Bremen erringt das Blaue Band. In: Das Logbuch, 41. Jgg., Nr. 1, S. 4–7.
Kuckuk, Peter: Die Ostasienschnelldampfer Scharnhorst, Potsdam und Gneisenau des Nord-
deutschen Lloyd. Ein Beitrag zur Schiffbau- und Schiffahrtsgeschichte des Dritten Reiches.
Bremen.
2006
Benscheidt, Anja/Kube, Alfred: Brücke nach Übersee. Auswanderung über Bremerhaven 1830–
1974. Bremerhaven.
Brenke, Rudolf: Bremen. Turbinenschnelldampfer 1929. DSM, elektronische Ressource,
http://www.dsm.museum/DBSchiff/pdf_files/brenke_bremen.pdf, 13 S.
Focke, Harald: Im Liniendienst auf dem Atlantik, Neue Erinnerungen an die Passagierschiffe
Berlin, Bremen und Europa des Norddeutschen Lloyd. Bremen. Darin:
Bordfotograf auf der Gripsholm: Jürgen Richert, S. 11–24;
Verkäuferin im Bordladen der Berlin: Ursula Hahn, geborene Grevesmühl, S. 25–36;
Tagebuch einer Orkanfahrt auf der Berlin: Monika Reitzig, S. 37–60;
Vom 3. Offizier auf der Berlin zum Leitenden Offizier auf der Bremen und Kapitän beim
Nordeutschen Lloyd: Eberhard Nölke, S. 61–76;
Vom Maschinenschlosserlehrling zum Leitenden Ingenieur auf der Bremen: Werner Falken-
berg, S. 77–96;
Zeitungsreporter auf der Jungfernreise der Bremen: Werner Sauermilch, S. 97–106;
Passagiere vergleichen die Berlin und die Bremen mit der United States: Monika Reitzig
und Horst Mügge, S. 107–116;
Kochsmaat und Schlachter auf der Bremen: Peter Seidel, S. 117–124;
Passagier auf der Berlin und der Bremen: Günter Knoke, S. 125–136;
Elektriker auf der Berlin: Wolfgang Hoppe, S. 137–146;
Aufwäscher und Drucker auf der Berlin und der Europa: Manfred Wiedau, S. 147–158;
Messejungen auf der Berlin: Christian Broese und Wilhelm Tesch, S. 159–171.
Ders.: Mit der Berlin zum ersten Mal »gen Norden«. Vor 45 Jahren in Bremerhaven: Nach-
kriegs-Premiere der europäischen Kreuzfahrten des Norddeutschen Lloyd. In: Niederdeut-
sches Heimatblatt. Mitteilungsblatt der Männer vom Morgenstern – Heimatbund an Elb-
und Wesermündung, Nr. 678, Bremerhaven, S. 1.
Ders.: Die letzte Reise der Berlin. 1966 stellte der Norddeutsche Lloyd in Bremerhaven sein
erstes Nachkriegs-Passagierschiff außer Dienst. In: Ebd., Nr. 682, Bremerhaven, S. 1.
Ders.: Die letzte Linienfahrt der Bremen. Vor 35 Jahren beendete der Norddeutsche Lloyd seinen
Passagierdienst zwischen Bremer haven und New York. In: Ebd., Nr. 684, Bremerha ven, S. 1.
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Ders.: Abschied mit Tanne und Tränen. Heute
vor 35 Jahren en dete eine Ära der Schiff-
fahrtsgeschichte: Die Bremen stellte ih ren
Liniendienst in die USA ein. In: Nordsee-
Zeitung, Bremer haven, 22. Dezember.
Juchter, Friedrich: »Langsam sinkt das Schiff«. 
Die letzte Fahrt der Columbus 1939. Nach
Aufzeichnungen der Schiffs schwester Freda
von Anrep. In: Jahrbuch der Männer vom
Mor genstern – Heimatbund an Elb- und
Wesermündung, Bd. 84/2005, Bremerhaven,
S. 195–234.
Kohler, Peter C.: Hapag-Lloyd’s Grand Old 
Lady (EUROPA 1966). In: Ships Monthly, Vol.
41, No. 1 (January), Burton on Trent, S. 16–19.
Ostersehlte, Christian: Hafenschlepper. Die
ersten Voith-Schneider-Schlepper von der
Jadewerft (darunter STIER/NDL, 1954). In: Die
Bugwelle. Betriebszeitung der Fr. Lürssen
Werft, Nr. 35/2006, Bremen, S. 41f.
Thiel, Reinhold: Die Geschichte des Norddeut-
schen Lloyd 1857–1970. Band 4: 1920–1945.
Bremen.
Thode, Wolfgang: »Schiff versenken! Schiff 
versenken!« Befehl des Kapitäns Daehne des
Schnelldampfers Columbus an den 1. Ingenieur Carl Thode am 19. Dezember 1939. In: Jahr-
buch der Männer vom Morgenstern – Heimatbund an Elb- und Wesermündung, Bd. 84/2005,
S. 235–248.
Vogtmann, Rita: Die Lloyd-Werft in Bremerhaven. In: Schiffahrt international Journal, 1. Jgg.,
Nr. 5/6, Düsseldorf, S. 12–14.
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Abb. 12  Oskar Scharf, Kapitän der EUROPA. (Foto:
Paul Cwoydzinski, 1930er Jahre)
Abb. 13  Der
Reichs minister der
Luftfahrt Hermann
Göring und Kapitän
Oskar Scharf an
Bord der EUROPA.
(Foto: Paul Cwoyd-
zinski, 13. Februar
1935)
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Zeun, Karl-Hubert: Die Selbstversenkung der Columbus. In: Ebd., 1. Jgg., Nr. 4, Düsseldorf,
S. 36f.
Ders.: Ein Schiff mit Charakter – der stille Untergang der Bremen (V). In: Ebd., 1. Jgg., Nr. 8,
Düsseldorf, S. 38f.
Ders.: Europa (I bis VI). In: Ebd., 1. Jgg., Nr. 8, Düsseldorf, S. 34f.
2007
Bastian, Malte: Stürme, Höllenmaschinen und das berühmte Blaue Band. 150 Jahre Norddeut-
scher Lloyd. In: Heimat Nordseeküste, Nr. 59, Bremerhaven, S. 39–42.
Bollen, Walter: Bahnhof am Meer. Die Eisenbahn an der Unterweser (Lloydhalle, Columbus-
bahnhof, NDL-Sonderzüge). Bremen.
Buchholz, Jörn/Focke, Harald: Auf Lloyd-Frachtern. Erinnerungen 1957 bis 1964. Bremen.
Buschow, Michael: »SOS von der Vestris«. NDL-Dampfer Berlin im Seenoteinsatz. In: Schiff &
Zeit/Panorama maritim, Nr. 66, Hamburg, S. 26–29.
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Abb. 14  Seefahrtsbuch von Hermann Gier, Steward auf der EUROPA von Bremerhaven nach New York und
zurück, 1934/35. (Archiv DSM)
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Focke, Harald: Erster Klasse nach Yokohama. Vor 40 Jahren verkaufte der Norddeutsche Lloyd
die Kombischiffe der Schwabenstein-Klasse. In: Niederdeutsches Heimatblatt. Mitteilungs-
blatt der Männer vom Morgenstern – Heimatbund an Elb- und Wesermündung, Nr. 686,
Bremerhaven, S. 3.
Ders.: Seemann oder Setzer? Drucker auf den Passagierschiffen Bremen und Europa des Nord-
deutschen Lloyd. In: Jahrbuch der Männer vom Morgenstern – Heimatbund an Elb- und
Wesermündung, Bd. 85/2006, Bremerhaven, S. 183–194.
Ders.: Altes Schiff bekommt neues Gewand. Vor 50 Jahren kam die Pasteur nach Bremerhaven.
In: Nordsee-Zeitung, Bremerhaven, 28. September.
Ders.: Als die Pasteur nach Bremerhaven kam. Vor 50 Jahren holte der Norddeutsche Lloyd
seine künftige Bremen aus Frankreich. In: Niederdeutsches Heimatblatt. Mitteilungsblatt der
Männer vom Morgenstern – Heimatbund an Elb- und Wesermündung, Nr. 693, Bremerha-
ven, S. 1f.
Focke, Harald/Scherer, Frank: Zwei Liner ein Konzept? Die Umbauten der Bremen und der
Hanseatic 1958/59. In: Deutsches Schiffahrtsarchiv. Wissenschaftliches Jahrbuch des Deut-
schen Schiffahrtsmuseums, Bd. 29/2006, Bremerhaven, Hamburg, S. 181–218.
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Abb. 15  Tagesprogramm und Speisekarte mit dem Bremer Rathaus für Urlauberfahrten zur See der NS-
Gemeinschaft »Kraft durch Freude« des NDL-Dampfers DER DEUTSCHE, 6. September 1937. (Archiv DSM)
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Columbuskaje, um
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tian Ostersehlte)
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Abb. 17  Speisekarte der MS BERLIN mit dem Roland und dem Rathaus in Bremen vom 20. Januar 1956.
(Archiv DSM)
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Abb. 18  Erste Schiffahrt-Funk-Ausgabe des Hamburger Abendblattes vom 26. Januar 1956 auf der MS BERLIN.
(Archiv DSM)
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Abb. 19  Columbusbahnhof II mit der Columbuskaje, der  TS BREMEN (Mitte), dem Technischen Betrieb des NDL
und der Nordschleuse in den Kaiserhäfen in Bremerhaven. (Foto: Engler-Luftbild, um 1962)
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